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― (46) 231 ―
山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３
The Legend of “Touta the Charcoal Roaster”  
in Houzawa, Yamagata city:
  An Introduction of “The Origin of Touta 
the Charcoal Roaster,” a Treasure of The Museum of 
Yamagata University
KIKUCHI  Hitoshi
（Professor, Asian Culture，Cultural System Course）
　The Legend of “The Millionaire Charcoal Roaster” is widely distributed in our country, and it 
emerges as a particular version of “Touta the Charcoal Roaster” in the Tohoku district with some 
original developments.
　In this article, we introduce “The Origin of Touta the Charcoal Roaster,” a treasure of The 
Museum Yamagata University, and present a historical analysis of a version that has come down 
around Sumiyoshi Shrine in Houzawa, Yamagata City.
　Our analysis suggests that the version in question is historically associated with the legend of 
“Lady Akoya” that has been passed on at Bansho Temple, Mount Chitose in Yamagata City, and 
consequently its derivation has relevance to another version of the legend of Kannari-cho in Miyagi 
Prefecture.
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